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Los dirigentes que convencieron a otros dirigentes y 
bases del CD con la adopción de la candidatura de 
Bukele dicen que lo hacen porque hay coincidencias de 
ideología, principios y bases programáticas. Sin embargo, 
el Movimiento Nuevas Ideas afirma no tener ideología, y 
no se le conocen sus principios ni sus bases 
programáticas. Al CD se le ha percibido como un partido 
de centro izquierda, y es chocante que ahora sus aliados 
sean los oscuros y rancios personajes de derecha que 
conforman Nuevas Ideas. 
Lo único que podemos conocer del pensamiento del líder 
de Nuevas Ideas es su aproximación al populismo. Ahora 
resulta que un partido que se define democrático abraza 
una figura que se cree encima de las instituciones, que 
no tolera críticas, que promueve acciones agresivas y 
amenazas contra las instituciones que no hacen lo que él 
quiere (pequeña muestra al estilo Ortega-Murillo). ¿Qué 
le pasó al talante democrático y de izquierda del CD? 
El CD venía siendo uno de los partidos menos tocados 
por hechos de corrupción, con algunas excepciones. Sus 
líderes históricos le daban una marca de respeto y 
honestidad a este partido. La ética era importante. 
¿Qué le pasó ahora a su talante ético? Lo dejaron 
estacionado. Ya no les importa abrirle la puerta a una 
persona que con apenas pocos años de ser funcionario 
público ya tiene condena del Tribunal de Ética 
Gubernamental por nepotismo, varias licitaciones y 
compras cuestionadas, una petición de los magistrados 
de la Sala Constitucional para que la Fiscalía lo 
investigue por evasión de impuestos, el haber sido 
investigado por la Sección de Probidad por 






difamación, y posiblemente otro en el caso del Troll 
Center, etcétera. Apenas se ha asomado al poder y ya 
tiene en su haber una estela acumulada de casos 
judiciales. Ya nos podemos imaginar qué puede suceder 
si llega a la Presidencia. Funes se quedará pequeño. Por 
lo visto, el comportamiento y trayectoria ética de su futuro 
candidato les es irrelevante. 
Los dirigentes del CD que maquinaron esta alianza la 
justifican/venden diciendo que su presencia servirá para 
“domesticar democráticamente” al líder populista. Se 
olvidan que si un partido tan fuerte como el FMLN no 
pudo “domesticar” a Mauricio Funes, mucho menos lo 
hará un partido tan débil a un líder que gira todo en torno 
a sí mismo. Al contrario, cuando el líder populista cumpla 
su cometido, les quitará el taxi con todo motorista y 
licencia, y dejará a pie a todos los que se creyeron sus 
acompañantes. La muerte histórica del CD será entonces 
no solo moral sino real. 
Sé que este artículo será merecedor de todos los insultos 
e infamias a las que acostumbran recurrir los troles 
simpatizantes o sicarios de Nuevas Ideas. Toda la 
semana anterior se dedicaron a ello ante una entrevista 
televisiva donde lancé estas críticas al CD. Tan poca es 
la decencia que tienen que incluso pusieron entre 
comillas frases atribuidas a mi persona, donde 
supuestamente afirmaba que solicitaba poner obstáculos 
a la candidatura de Bukele, cuando lo que mencioné fue 
lo contrario (ver mi entrevista en Frente a Frente del lunes 
anterior). Esta es la calaña de los nuevos amigos del CD, 
estos son los troles y personajes oscuros de la derecha 
que ahora atacarán y difamarán a los antiguos amigos del 
CD. 
 
 
 
 
